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INTISARI 
 
PEMBANGUNAN APLIKASI CHAT MELALUI GPRS  
MENGGUNAKAN J2ME 
 
Seiring dengan perkembangan jaman dan bertambahnya 
aktifitas manusia, menyebabkan tingkat mobilitas 
manusia menjadi semakin tinggi. Komunikasi adalah 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
kita. Dengan tingginya tingkat mobilitas tersebut, 
komunikasi antar satu orang dengan orang lain menjadi 
semakin sulit karena dipisahkan oleh jarak. Untuk itu, 
aplikasi Mobile Chat J2ME ini dibangun. 
Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu 
cepat terutama teknologi mobile communication membuat 
kita menjadi semakin dimanjakan dengan beragam fungsi-
fungsi yang dimiliki. Semakin banyak mobile phone yang 
mendukung konektivitas  GPRS (General Packet Radio 
Service). Untuk itulah dibuat aplikasi chat melalui 
GPRS dengan menggunakan J2ME (Java 2 Micro Edition).  
Dengan dikembangkannya aplikasi ini diharapkan 
dapat memudahkan kita dalam melakukan komunikasi dengan 
menggunakan telepon selulernya tanpa terpisah jarak dan 
waktu. 
 
Kata kunci : General Packet Radio Service, Java 2 Micro 
Edition, konektivitas. 
